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Авторське резюме
В статті розглянуто соціальне обслуговування в контексті соціологічного і управлінського підходу, 
його еврістичного потенціалу в організації управління системою надання соціальних послуг. 
Система соціального захисту населення в Україні не відповідає сучасним вимогам глобалізаційних 
процесів і поступовій лібералізації соціальної політики, зменшенню ролі держави в сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення. На зміну традиційній моделі соціального забезпечення (грошові 
виплати, пільги, матеріальна допомога тощо) приходить модель, заснована на системі надання соціаль-
них послуг. У статті наведено аналіз розвитку системи соціального обслуговування з позиції соціолого-
управлінського підходу, що дозволив виділити дві парадигмальні групи досліджень. До першої групи до-
сліджень можна віднести концепції, вважаючі центральною проблемою інституціоналізації становлення 
зовнішньої форми соціального обслуговування як соціального інституту. До другої групи соціологічних 
концепцій інституціоналізації соціального обслуговування відносяться теорії суб’єктивної спрямова-
ності, що ставлять в центр проблеми інституціоналізації соціальну дію індивідів. На основі аналізу со-
ціологічних концепцій до розвитку системи надання соціальних послуг доведено, що соціальне обслу-
говування виступає як соціальний інститут (тобто як інституціоналізована форма надання соціальних 
послуг) і система соціальної практики і взаємодії надавачів і отримувачів соціальних послуг. Визначено 
основні напрямки підвищення ефективності управління соціальним обслуговуванням на основі соціо-
лого-управлінського підходу. Виділено основні аспекти соціолого-управлінського підходу в системі соці-
ального обслуговування: організаційно-інституціональний аспект (розвиток мережі закладів соціально-
го обслуговування); нормативно-регулятивний аспект (впровадження норм, правил і стандартів надання 
соціальних послуг); аспект комунікативної взаємодії суб’єктів соціального обслуговування.
Визначено основні напрямки підвищення ефективності управління соціальним обслуговуванням на 
основі соціолого-управлінського підходу: удосконалення нормативно-правової бази; затвердження соці-
альних стандартів; запровадження механізму соціального замовлення як форми міжсекторного соціаль-
ного партнерства задля розвитку ринку соціальних послуг.
Ключові слова: соціальний захист, соціальні послуги, соціальне обслуговування, соціальне управ-
ління, соціолого-управлінський підхід.
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Abstract
In the article was considered social maintenance in the context of sociological and managerial approach, 
its heuristic potential in organization management of system of social services. The system of social protec-
tion in Ukraine does not meet the modern requirements of globalization and the gradual liberalization of 
social policy, reducing the state’s role in social protection and social security. Instead of the traditional model 
of social security (cash benefits, benefits, financial assistance, etc.) comes a model based on a system of so-
cial services. The article presents analysis of social maintenance from the perspective sociology-management 
approach that allowed groups are two paradigmatic research. The first group of research include concept, 
considering the central problem of the formation of the external form of institutionalization of social main-
tenance as a social institution. The second group of sociological maintenance institutionalization of social 
maintenance, include the theory of subjective orientation that put the center of the problem of institutional-
izing social action of individuals. On the basis of sociological concepts to the development of social services 
system proved that social maintenance is as a social institution (as institutionalized form of social services) 
and the system of social practices and interactions providers and beneficiaries of social services. This article 
was determined main directions of improving the management of social maintenance on the basis of sociology 
and management approach. The main aspects of sociology and management approach in the social mainte-
nances: organizational and institutional aspects (development network of social maintenances); regulatory 
and regulatory aspect (implementation of regulations and standards of social services); aspect of communica-
tive interaction of social maintenances.
The main directions of improving the management of social maintenances on the basis of sociology and 
management approach, improve the regulatory framework; Approval social standards; introduce a mecha-
nism of social order as a form of cross-sector partnership for social development of the social services.
Keywords: social protection, social services, social maintenances, social management, sociology and man-
agement approach.
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Постановка проблеми. Сучасні глобаліза-
ційні тенденції, зростання соціальної напруги 
в суспільстві неминуче позначаються на функ-
ціонуванні соціальної сфери, впливають на змі-
ни в сучасних моделях соціальної політики, що 
в свою чергу призводить до різкого зменшення 
ролі держави в наданні традиційних соціаль-
них послуг. Традиційні моделі соціальної полі-
тики лібералізуються під впливом поширення 
ринкових відносин і приватного сектора у всіх 
сферах суспільного життя. Україна як країна, 
що ступила на шлях демократичного розвитку і 
побудови соціальної держави, теж опинилася в 
ситуації виклику перед глобалізаційними про-
цесами. Особливої уваги заслуговує соціальна 
сфера, адже механізми реалізації соціальної по-
літики і система соціального захисту населення 
нашої країни потребують змін.
Аналіз сучасних проблем соціального захис-
ту свідчить про його перехідний стан та безсис-
темність у сфері регулювання рівня та якості 
життя населення в умовах ринкових перетво-
рень. Сьогодні створення ефективної системи 
соціального захисту населення є найактуаль-
нішим і пріоритетним завданням у сфері соці-
ально-економічної політики держави, а система 
соціального обслуговування населення потре-
бує якісної трансформації відповідно соціаль-
но-економічних викликів і домінуючих потреб 
населення. Це вимагає застосування наукового 
підходу до аналізу системи соціального обслуго-
вування в контексті соціологічного підходу, зо-
крема соціології управління.
Аналіз досліджень і публікацій. Широке 
коло питань, пов’язаних із дослідженнями со-
ціального захисту населення і управління ним 
у різних суспільних системах, знайшли відо-
браження в роботах багатьох вітчизняних та 
закордонних вчених. Так, витоки розуміння 
соціальної сфери в цілому та соціального за-
хисту зокрема досліджувались через теорію 
соціальної дії М. Вебера, категорію соціаль-
ної практики К. Маркса, теорію соціальної дії 
Т. Парсонса, а також в роботах Дж. Алексан-
дера, М. Арчер, П. Бергера, П. Бурдьє, Т.М. 
Ганслі, Е. Ґідденса, Н. Лумана, Дж. Рітцера, 
П. Штомпки. Значний внесок у теоретико-мето-
дологічні та емпіричні дослідження соціальної 
сфери зробили вчені: А. Богданов, П. Лавров, 
П. Лілієнфельд, Л. Мечников, А. Зайцев, Л. Ко-
ган, М. Лапін, А. Пашков, В. Подмарков та ін. 
Проблемами розробки механізмів соціального 
забезпечення та їх дії в різних соціально-еконо-
мічних умовах займалися Т. Заславська, В. Жу-
ков, В. Ковальов, К. Мікульський, Г. Осадча, 
Г. Осіпов, М. Слєпцов, Л. Якушев та ін.
Отже, теоретико-методологічні та приклад-
ні питання діяльності ефективної системи соці-
ального захисту населення були й залишають-
ся предметом постійних наукових досліджень 
і дискусій. Різні аспекти соціального захисту 
вивчали вчені: О. Базилюк, В. Бідак, І. Бондар, 
І. Лукінов, В. Мандибура, Н. Мельник, О. Но-
викова, П. Розанвалон, В. Черняк, О. Яременко 
та ін.
До сьогодні соціальне обслуговування на-
селення не було об’єктом спеціального дослі-
дження, хоча його окремі складові в тому або 
іншому ступені розглядались у науковій літера-
турі. В свою чергу можливо виділити декілька 
напрямків досліджень: 1) відповідність теорій 
та моделей практики соціального обслугову-
вання (С. Григор’єв, Л. Гуслякова, Б. Луніцин, 
П. Павленок, А. Панов, Л. Потолова, Н. Рем-
ньова, Ю. Растов, Л. Топчій, М. Фірсов, О. Хо-
лостова та інші); 2) основні напрямки практики 
соціальної роботи (С. Григор’єв, Л. Гуслякова, 
Т. Корхонен, Л. Потолова, П. Павленок, А. Па-
нов, Л. Топчій та інші); 3) форми доброчинної 
діяльності (І. Антонович, А. Бендрикова, В. Во-
ронцов, Л. Гуслякова, Є. Максимов, М. Фірсов, 
С. Южаков та інші); 4) соціальні послуги (І. Ма-
лофєєв, Г. Романов, В. Нефьодов та інші).
У контексті соціологічного знання також 
можливо виділити декілька напрямків дослід-
жень: 1) виявлення критеріїв оцінки ефектив-
ності діяльності установ системи соціального 
обслуговування населення (С. Григор’єв, Л. 
Гуслякова, Л. Потолова, І. Давидов, А. Панов, 
О. Холостова, Г. Чубкова та інші); 2) обґрунту-
вання специфіки соціального обслуговування в 
різних типах поселень (В. Патрушев, В. Іванов 
та інші); 3) дослідження технологій соціального 
обслуговування (Л. Потолова, Н. Ремньова, Ю. 
Растов, Л. Топчій, М. Фірсов, О. Холостова та 
інші).
У вітчизняній літературі здійснювалися 
спроби узагальнити сучасний досвід і на цій 
основі конкретизувати суть соціального обслу-
говування різних категорій населення, визна-
чаючи його як складову частину сучасної со-
ціальної політики, принципово новий напрям 
соціального захисту населення.
Розуміння соціального обслуговування як 
самостійного елемента соціальної політики, со-
ціального інституту в рамках соціологічної тео-
рії приводить до того, що у фокус дослідницької 
уваги потрапляють інституційний рівень управ-
лінських відносин, соціальні норми, пов’язані з 
виконанням інститутом свого основного призна-
чення, і норми субординації, згідно з якими ді-
яльність одних людей підпорядкована діяльнос-
ті інших.
При цьому завдання обгрунтування ефек-
тивних інструментів управління соціальним 
обслуговуванням виявляються включеними в 
предметне поле соціології управління. Пізнан-
ня, соціологічне обгрунтування і інтерпрета-
ція управління – важливі функції соціології 
управління. Тим більше це важливо в умовах 
суспільних змін, коли існуючий і функціону-
ючий у суспільстві механізм управління соці-
альними процесами не може залишатися не-
змінним, а трансформації, що відбуваються 
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в ньому, носять фундаментальний характер.
Дослідження соціального обслуговування на 
основі методології соціологічного аналізу дозво-
ляє розглядати його, перш за все, як соціаль-
ний інститут і трактувати в широкому і вузько-
му сенсі слова.
У широкому сенсі соціальне обслуговування 
постає як організована соціальна взаємодія між 
різними соціальними інститутами, включаючи 
державу і громадянське суспільство, між різ-
ними соціальними групами і індивідами, які в 
ході соціальної діяльності вирішують життєво 
важливі проблеми як для тих, хто знаходиться 
у важкій життєвій ситуації, так і для тих, хто 
має в своєму розпорядженні можливості надан-
ня їм соціальних послуг і допомоги.
У вузькому сенсі соціальне обслуговування 
розуміється як технології роботи, сукупність 
прийомів, методів і дій організацій, фахівців, 
спрямованих на надання допомоги громадянам, 
що знаходяться у важкій життєвій ситуації, не 
здатних до самообслуговування і таким, що по-
требують постійного догляду.
Проблематика соціального управління в 
системі соціального обслуговування населен-
ня пов’язана з аналізом соціальної взаємодії 
суб’єктів, що управляють, і керованих у сфері 
надання соціальної підтримки, надання соці-
альних послуг і надання матеріальної допомо-
ги, створення умов для соціальної адаптації і 
реабілітації громадян і сімей, що знаходяться у 
важкій життєвій ситуації, ухвалення і реаліза-
ції рішень, спрямованих на ефективне функціо-
нування соціальних спільнот; знаходиться в об-
ласті соціології в цілому і соціології управління 
зокрема.
Мета дослідження – розглянути систему со-
ціального обслуговування в контексті соціоло-
гічного і управлінського підходу, аналізучи її з 
різних соціологічних концепцій.
Виклад основного матеріалу. Соціальний 
захист – це державна підтримка верств населен-
ня, які можуть зазнавати негативного впливу 
ринкових процесів, з метою забезпечення від-
повідного життєвого рівня, тобто заходи, що 
включають надання правової, фінансової, ма-
теріальної допомоги окремим громадянам (най-
більш вразливим верствам населення), а також 
створення соціальних гарантій для економіч-
но активної частини населення. Таким чином, 
соціальний захист населення слід розглядати 
як систему законодавчих, економічних та со-
ціально-психологічних гарантій, яка створює 
громадянам рівні права щодо покращення свого 
добробуту, тобто це комплекс засобів, спрямо-
ваних на усунення соціальної нерівності, забез-
печення усіх членів суспільства певним мініму-
мом соціальних благ.
Сьогодні домінуючими формами соціаль-
ного захисту в Україні є соціальні виплати 
та пільги, а cоціальні послуги – порівняно 
нова форма соціального захисту, яка ще недо-
статньою мірою охоплює найбільш соціально 
незахищенi категорії громадян. В той же час, 
послуги, орієнтовані на зниження вразливості 
та профілактику ризиків, є економічно вигід-
нішим і дієвішим механізмом для забезпечення 
благополуччя, ніж розширення обсягу різнома-
нітних грошових допомог (виплат, пільг, суб-
сидій тощо). Закон України «Про соціальні по-
слуги» [3] задекларував перехід від непрозорих 
пільг і не завжди ефективних соціальних ви-
плат до форм і механізмів соціального захисту, 
притаманних європейській.
Під соціальним обслуговуванням розумі-
ють систему соціальних заходів, яка передба-
чає сприяння, підтримку і послуги, що надають 
соціальні служби окремим особам чи групам 
населення для подолання або пом’якшення 
життєвих труднощів, підтримки їх соціально-
го статусу та повноцінної життєдіяльності. Со-
ціальне обслуговування здійснюється шляхом 
надання соціальних послуг: за місцем прожи-
вання особи (вдома); у стаціонарних інтернат-
них установах та закладах; у реабілітаційних 
установах та закладах; в установах та закладах 
денного перебування; в установах та закладах 
тимчасового або постійного перебування; у те-
риторіальних центрах соціального обслугову-
вання; в інших закладах соціальної підтримки 
(догляду) [3].
У науковій літературі поняття «соціальне 
обслуговування» використовується порівняно 
рідко. На думку ряду вчених, соціальне обслу-
говування в сучасних умовах виступає як один 
з напрямів соціальної роботи і організаційної 
форми цього виду соціальної діяльності, яка 
розглядається як система певних способів со-
ціальної гуманістичної діяльності, спрямованої 
на адаптацію, соціальну реабілітацію окремої 
особи, сім’ї або людського суспільства. Так, в 
«Словнику соціальної роботи» Р. Баркера со-
ціальне обслуговування інтерпретується як на-
дання конкретних соціальних послуг для задо-
волення потреб, які необхідні для нормального 
розвитку, людям, які залежать від інших і які 
не можуть турбуватися про себе [1].
Актуальним є підхід Б. Сташкова, який 
визначає соціальне обслуговування як діяль-
ність соціальних служб із надання безоплат-
но чи на пільгових умовах соціальних послуг 
особам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах та потребують сторонньої допо-
моги з метою подолання або пом’якшення об-
ставин, які порушують життєдіяльність осо-
би [9]. Сутність соціального обслуговування 
можна виразити в моделі, зміст якої у вико-
ристанні паттерналістської ідеології по від-
ношенню до соціально незахищених груп на-
селення та в диференційованому впливі на 
динамічних, адаптованих до ринку людей, 
що ведуть активний спосіб життя. Така мо-
дель забезпечує необхідну для суспільства 
дуально-цільову орієнтацію і дозволяє укрі-
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плювати соціальну стабільність та рівновагу.
Закон України «Про соціальні послуги» 
(стаття 1) визначає, що соціальна послуга – це 
комплекс заходів з надання допомоги особам, 
окремим соціальним групам, які перебувають 
у складних життєвих обставинах і не можуть 
самостійно їх подолати, з метою розв’язання 
їхніх життєвих проблем [3]. Таким чином, тер-
мін «соціальна послуга» (на думку експертів 
Центру перспективних соціальних досліджень) 
– це результат діяльності людини, який не на-
буває матеріально-речової форми, і спрямова-
ний на окремі соціальні групи чи індивідів, які 
перебувають у складних життєвих обставинах 
та потребують сторонньої допомоги з метою по-
ліпшення або відтворення їх життєдіяльності, 
соціальної адаптації та повернення до повноцін-
ного життя.
Отже, за законодавчими та науковими кон-
цепціями, беззаперечною формою здійснення 
соціального обслуговування є послуга. Однак 
до сьогодні невирішеним залишається питання: 
вживати термін «послуги» чи все ж таки робити 
акцент на сферу їх застосування і називати від-
повідну форму «соціальні послуги». Тут думки 
вчених розділилися на дві групи. Представни-
ком першої є М. Філліпова, яка вважає, що со-
ціальне обслуговування – це надання непрацез-
датним і громадянам, які потрапили у складну 
життєву ситуацію, різноманітних видів послуг, 
які забезпечують досягнення необхідної якості 
життя різними суб’єктами соціального захисту 
населення (соціальними службами) [8]. 
Натомість М. Буянова зазначає, що соці-
альне обслуговування є діяльністю спеціальних 
організацій щодо надання різних соціальних 
послуг для осіб, що знаходяться з незалежних 
від них причин в ситуації, яка порушує їх жит-
тєдіяльність і яку вони не можуть подолати са-
мостійно (або за допомогою осіб, які відповідно 
до закону зобов’язані їх утримувати) [2]. Дані 
підходи об’єднує той факт, що соціальне обслу-
говування представляє собою соціальний інсти-
тут, що передбачає інституціоналізацію соці-
альних послуг, а тому його потрібно розглядати 
з позиції соціологічного і управлінського підхо-
ду.
Соціологічний аналіз розвитку системи на-
дання соціальних послуг (соціального обслуго-
вування) виявляє дві парадигмальні групи до-
сліджень. До першої групи досліджень можна 
віднести концепції, вважаючі центральною про-
блемою інституціоналізації становлення зов-
нішньої форми соціального інституту, що існує 
в суспільстві як певні способи дії незалежно від 
окремо взятого індивіда. В даній групі важли-
ве місце займає структурно-функціональний 
підхід (Р. Спенсер, Е. Дюркгейм, Р. Мертон, 
Н. Смелзер та інші зарубіжні соціологи). До 
другої групи соціологічних концепцій інсти-
туціоналізації відносяться теорії суб’єктивної 
спрямованості, які розглядають інститути як 
характеристики внутрішнього устрою суспіль-
ства, що зумовлюють закономірності розвитку 
суспільства і що забезпечують його цілісність; 
теорії, що ставлять в центр проблеми інститу-
ціоналізації соціальну дію індивідів і її соціаль-
ну ідентифікацію. У теоретичних підходах М. 
Вебера, Дж. Р. Міда, Р. Блумера, П. Бергера, 
І. Гофмана, Т. Лукмана, А. Щюца і інших вра-
ховується суб’єктивний сенс, який вкладається 
людьми в соціальну дію.
Поняття «система соціальних послуг» в су-
часній соціологічній літературі методологіч-
но визначається теорією дії Т. Парсонса [4]. 
Т.Парсонс розглядав дію з погляду системного 
підходу; соціальні ж послуги є невід’ємною час-
тиною системи соціального обслуговування, бу-
дучи при цьому в першу чергу взаємними діями 
суб’єкта і об’єкта послуг по відношенню один до 
одного в ситуації, що склалася. Таким чином, 
сфера соціальних послуг у контексті теорії дії 
Т.Парсонса є частиною системи дій в рамках со-
ціального обслуговування людей. У цій системі 
складається статусно-рольова взаємодія тих, 
хто надає соціальні послуги, і споживачів цих 
послуг. Регулюють цю взаємодію перш за все 
цінності і норми; у системі послуг існує соціаль-
ний контроль (формальний і неформальний). 
Норми, регулюючи надання соціальних по-
слуг, мають як раціональний, утилітарний, так 
і моральний характер. Важлива не тільки еко-
номічна, але і соціальна корисність послуги. 
Сфера соціальних послуг виконує в першу чер-
гу функції соціальної адаптації, ціледосягнення 
(найважливіша мета – поліпшення якості жит-
тя людей), інтеграції, соціалізації, об’єднання 
людей. Зрештою сфера соціальних послуг слу-
жить розвитку суспільства в цілому. Для до-
сягнення цієї мети названа система повинна 
підтримуватися іншими системами суспільства 
– економічними, політичними, культурними. 
Крім того, соціальна послуга повинна розгляда-
тися в контексті макропроцесів і структурних 
властивостей системи соціального захисту насе-
лення, соціальної сфери і суспільства в цілому.
Великий вплив на розвиток теорії соціаль-
них послуг зробила розроблена Р. Мертоном 
альтернативна парадигма структурного функ-
ціоналізму, що дозволяє аналізувати обмежене 
і конкретне коло соціальних явищ, але з вклю-
ченням емпіричних даних [7]. Якщо говори-
ти про систему соціальних послуг, то згідно з 
теорією Р. Мертона вона схильна до функціо-
нальних наслідків; вона не може бути універ-
сальною і є «дзеркалом» соціальних процесів у 
суспільстві.
На відміну від традиційних понять системи 
класичної соціології Н. Луман ставить не про-
блему відношення частини і цілого, а відно-
шення між системою і навколишнім середови-
щем. На думку Н. Лумана, соціальні проблеми 
взаємопов’язані і тому не можуть визначатися і 
розв’язуватися ізольовано, як системні пробле-
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ми або як системи проблем [6]. Тим самим під-
тверджується теза про те, що сфера соціальних 
послуг знаходиться в загальній системі соці-
альних проблем, з якими вона взаємопов’язана 
і взаємозалежна. Характерною особливістю су-
часного суспільства є те, що багато функцій, які 
раніше виконувалися на рівні всього суспіль-
ства, переходять до організацій (зважаючи на 
переваги, пов’язані з функціональним розділен-
ням і спеціалізацією послуг). Тобто, з позиції 
Н. Лумана, в основі інституціоналізації послуги 
лежить професіоналізація багатьох видів діяль-
ності і зрівнювання потреб індивідів у часі. Це 
відноситься і до сучасної системи соціального 
обслуговування.
Ю. Габермас розглядає суспільство як про-
дукт людської взаємодії, що структурується 
нормами і цінностями, які дозволяють зрозумі-
ти зміни, що відбуваються в соціальній системі 
[10]. Система соціальних послуг і є продукт вза-
ємодії людей. Німецький вчений пише також 
про різко збільшену в суспільстві значущість 
розвитку соціальних послуг, проте підкреслює, 
що тільки при динамічному характері розвитку 
ринкового механізму, захищеного політикою 
державного втручання, з’являється можливість 
для регулярної виплати соціальної допомоги і 
компенсацій в повному об’ємі. Високий рівень 
соціальної захищеності, властивий політиці су-
часних «держав загального добробуту», обумов-
лений високим рівнем і висхідним характером 
розвитку їх економіки.
Е. Ґідденс відзначає, що соціальні систе-
ми складаються з практик, організованих як 
взаємозалежність суб’єкта дії і групи. Їх вза-
ємодія відбувається в часі і просторі, тому соці-
альні системи можна інтерпретувати як струк-
турні поля, де агенти займають певні позиції 
по відношенню один до одного. Поняття систе-
ми пов’язане з поняттями правил і ресурсів - 
структурних складових соціальних систем [5]. 
Згідно з концепцією Е. Ґідденса соціальне об-
слуговування представляє собою як соціальний 
інститут (структурне поле) і систему соціальних 
практик, а також взаємодію акторів – надавачів 
і отримувачів соціальних послуг.
Таким чином, досліджуючи парадигмальні 
підходи до розвитку системи надання соціаль-
них послуг класиків соціології, можна конста-
тувати, що вони виробили фундамент концепту-
альних підходів до даної проблеми, визначили 
її сутнісний зміст і принципові засади управлін-
ня соціальним обслуговуванням як інституці-
оналізованою формою надання соціальних по-
слуг. 
Отже, слід зазначити, що управління со-
ціальним обслуговуванням населення в цілому 
носить суб’єкт-суб’єктний, соціально обумовле-
ний характер, що дозволяє цілеспрямовано ви-
користовувати соціолого-управлінський підхід 
в організації соціального обслуговування насе-
лення і враховувати специфічні потреби тих ка-
тегорій громадян, які потребують соціального 
обслуговування, і можливості тих організацій, 
які надають соціальні послуги.
Окрім специфічної соціальної структу-
ри соціального обслуговування населення (всі 
суб’єкти, які прямо або побічно включені в цей 
процес), соціолого-управлінський підхід в орга-
нізації соціального обслуговування населення 
повинен бути спрямований і на вивчення влас-
не суб’єктних характеристик, тобто на параме-
три, які відображають суб’єктні позиції всіх 
учасників процесу соціального обслуговування 
населення. До таких параметрів відносяться 
ціннісно-цільові і мотиваційні структури, які 
відтворюють оцінне відношення конкретних 
суб’єктів до ухвалюваних управлінських рі-
шень, що реалізовуються в системі соціального 
обслуговування населення. 
У цілому можна виділити наступні аспекти 
соціолого-управлінського підходу в системі со-
ціального обслуговування:
– організаційно-інституціональний аспект 
пов’язаний із удосконаленням структурної ор-
ганізації системи соціального обслуговування 
(розвиток мережі закладів соціального обслу-
говування різних форм власності і підпорядку-
вання);
– нормативно-регулятивний аспект – впро-
вадження норм, правил і стандартів надання со-
ціальних послуг відповідно змінам у соціальній 
системі суспільства;
– аспект комунікативної взаємодії суб’єктів 
соціального обслуговування – формування 
ефективного комунікативного поля та практи-
ки надавачів і отримувачів соціальних послуг.
Висновки. Таким чином, систематизація 
методологічних підходів, вироблених соціо-
логічною наукою і теорією соціального управ-
ління, дозволяє виділити комплексний соціо-
лого-управлінський підхід, в якому соціальне 
обслуговування розглядається не тільки у вузь-
кому сенсі (як сукупність соціальних техноло-
гій, методів і форм надання допомоги особам, 
що знаходяться у важкій життєвій ситуації), 
але і в широкому сенсі (як регульована за до-
помогою соціально-управлінських технологій 
система організованої соціальної взаємодії між 
різними соціальними інститутами, включаючи 
державу і громадянське суспільство, соціаль-
ними групами і індивідами, які в процесі со-
ціального обслуговування вирішують життєво 
важливі проблеми як для громадян, що знахо-
дяться у важкій життєвій ситуації, так і для 
тих, хто здійснює соціальне обслуговування).
Використання соціолого-управлінського 
підходу в дослідженнях організації соціально-
го обслуговування забезпечує дослідження за-
кономірності регулювання системи соціального 
обслуговування населення на основі трансфор-
мації всіх її компонентів і включає вивчення 
відносин між групами людей, що виникають у 
процесі надання соціальних послуг, їх інтересів 
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і потреб, оцінку стану і динаміки рівня обслу-
говування різних груп населення, ступені соці-
альної захищеності населення як інтегрального 
показника рівня ефективності соціальної полі-
тики на сучасному етапі соціального розвитку 
суспільства.
Можна виділити основні напрямки підви-
щення ефективності управління соціальним об-
слуговуванням у контексті соціологічного під-
ходу: удосконалення нормативно-правової бази 
системи соціального обслуговування; затверд-
ження соціальних стандартів щодо конкретної 
соціальної послуги; запровадження механізму 
соціального замовлення як форми міжсектор-
ного соціального партнерства задля розвитку 
ринку соціальних послуг; запровадження мо-
ніторингу та контролю якості й ефективності 
послуг для оцінювання ступеня відповідності 
послуг потребам клієнтів, рівня задоволення 
клієнта, рівня наданої послуги, її своєчасності 
та результативності; підвищення статусу пра-
цівників соціальної сфери та запровадження 
механізмів їх соціальної захищеності; удоско-
налення та розвиток системи підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації праців-
ників соціальної сфери.
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